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BAB VI 
Kesimpulan dan Saran 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan data uraian dan pengujian yang telah 
dilakukan, kesimpulan dari penelitian yang berjudul 
Pembangunan Sistem Rekomendasi Dengan Metode 
Collaborative Filtering Pada Website Online-Shop 
Alleskoo adalah : 
Penulis telah berhasil membangun website online-
shop Alleskoo dengan menggunakan sistem rekomendasi 
produk sesuai dengan yang diharapkan. 
6.2. Saran 
Dari proses desain, perancangan, implementasi 
hingga pengujian website pada pembuatan Tugas Akhir 
ini, didapatkan beberapa saran untuk mengembangkan 
website online-shop Alleskoo, yaitu: 
1. Website dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
memberikan prioritas atas rekomendasi yang 
diberikan sistem kepada user. 
2. Website dikembangkan dengan menggunakan User 
Experience untuk mempelajari kenyamanan user saat 
menggunakan sistem rekomendasi pada website 
online-shop Alleskoo. 
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